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と
昭
和
：〈
漱
石
神
話
〉
形
成
の
一
側
面
」『
早
稲
田
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
紀
要 
第
３
分
冊
』
早
稲
田
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
、
二
〇
一
五
年 
七
四 
夏
目
漱
石
「
三
四
郎
」『
東
京
朝
日
新
聞
・
大
阪
朝
日
新
聞
』
一
九
〇
八
年
九
月
～
十
二
月 
七
五 
夏
目
漱
石
「
坊
っ
ち
ゃ
ん
」『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』
一
九
〇
六
年
四
月 
七
六 
石
崎
等
「
漱
石
生
活
風
俗
事
典
」『
別
冊
国
文
學
・
夏
目
漱
石
事
典
』
學
燈
社
、
一
九
九
〇
年
七
月 七七 
菊
池
寛
「
海
の
勇
者
」『
新
思
潮
』
一
九
一
六
年
七
月 
七
八 
久
米
正
雄
「
風
と
月
と
」『
サ
ン
デ
ー
毎
日
』
一
九
四
七
年
四
月
～
一
九
四
八
年
三
月
（
た
だ
し
引
用
は
菊
池
寛
・
久
米
正
雄
『
日
本
現
代
文
学
全
集5
7 
菊
池
寛
・
久
米
正
雄
集
』
講
談
社
、
一
九
六
七
年
に
よ
る
） 
七
九 
久
米
正
雄
「
風
と
月
と
」
に
お
い
て
は
、
菊
池
が
「
藤
十
郎
の
恋
」
の
代
わ
り
に
京
都
か
ら
送
っ
て
来
た
作
品
を
「
身
投
救
助
業
」（『
新
思
潮
』
一
九
一
六
年
九
月
）
で
あ
る
と
し
て
い
る
が
、
実
際
に
は
「
暴
徒
の
子
」（『
新
思
潮
』
一
九
一
六
年
三
月
）
で
あ
る
。 
八
〇 
菊
池
寛
「
閻
魔
堂
・（
戯
曲
習
作
）」『
新
思
潮
』
一
九
一
六
年
八
月 
八
一 
大
西
貢
「
菊
池
寛
の
作
劇
精
神
と
そ
の
崩
壊
過
程
―
―
『
閻
魔
堂
』
の
改
作
と
『
父
帰
る
』
前
後
―
―
」『
日
本
文
学
研
究
資
料
叢
書 
大
正
の
文
学
』
有
精
堂
出
版
、
一
九
八
一
年 
八
二 
菊
池
寛
「
奇
蹟
」『
我
鬼
』
春
陽
堂
、
一
九
一
九
年 
八
三 
杉
田
智
美
「
漱
石
を
継
承
す
る
―
―
「
破
船
」
事
件
と
嫉
妬
す
る
男
の
物
語
」『
国
文
学 
解
釈
と
研
究
』
二
〇
〇
九
年
七
月 
八
四 
久
米
正
雄
「
同
性
戀
愛
の
宣
傳
者
」『
新
潮
』
一
九
一
九
年
一
月 
八
五 
真
銅
正
宏
「
明
治
大
正
期
の
商
業
都
市
大
阪
に
お
け
る
文
学
と
金
」『
文
学
』
二
〇
一
四
年
五
月 
八
六 
中
西
靖
忠
「
菊
池
寛
と
新
聞
（
上
）
―
―
泣
菫
へ
の
四
書
簡
を
中
心
に
―
―
」『
高
松
短
期
大
学
研
究
紀
要
』
一
九
七
九
年 
八
七 
篠
崎
美
生
子
「「
芥
川
」
を
つ
く
っ
た
メ
デ
ィ
ア
―
―
『
大
阪
毎
日
新
聞
』
の
小
説
戦
略
―
―
」
『
恵
泉
女
学
園
大
学
紀
要
』
二
〇
一
四
年 
八
八 
青
木
命
雄
「
大
正
文
壇
モ
デ
ル
總
ま
く
り
」『
婦
人
倶
楽
部
』
一
九
二
七
年
一
月 
八
九 
菊
池
寛
「
真
珠
夫
人
」『
大
阪
毎
日
新
聞
・
東
京
日
日
新
聞
』
一
九
二
〇
年
六
月
～
十
二
月 
